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Uno de los primeros objetivos que estimuló la creación de RIECS fue la difusión y la publicación 
de los Trabajos Fin de Grado (TFG) y Fin de Grado/Máster (TFGM) realizados por los estudiantes de 
las titulaciones (Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) 
que se imparten en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá. 
Además, hemos incluido, también, los Trabajos Fin de Máster (TFM) presentados en el Máster de 
Acción Humanitaria Sanitaria (muHAS) que imparte la facultad y Médicos del Mundo (MdM), que 
dirige la Profesora Consuelo Giménez Pardo y en el que colaboran una gran cantidad de otras 
instituciones y ONGs (Cruz Roja, MSF, AMREF, Farmamundi, Medicus Mundi, Save The Children y 
Oxfam Intermón). 
Este suplemento está dedicado en exclusiva a la difusión de dichos trabajos con la intención de 
dar a conocer a la comunidad universitaria y científica las áreas de interés y de investigación de los 
miembros de la facultad, así como proporcionar a nuestros egresados una publicación que permita 
rentabilizar su esfuerzo. Todos reúnen los criterios de calidad que acreditan su calificación y en 
muchos casos, están realizados, de forma brillante, iniciando o continuando líneas de investigación 
que serán productivas en un futuro próximo. 
Los trabajos incluidos en este número cuentan con el consentimiento de cada uno de los 
estudiantes y de los tutores y, aquellos que lo requerían, han sido aprobados por los Comités de Ética 
e Investigación de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y de los Centros Sanitarios 
vinculados a la facultad.  
La situación crítica que vive, en estos meses, la sociedad y por lo tanto la universidad, con motivo 
de la pandemia por el SARS-CoV-2, ha obligado a que la presentación de los TFG, TFG/M y TFM 
haya sido telemática, sin que ello haya mermado su exigencia, su calidad y en muchas ocasiones su 
brillantez, aunque ha supuesto un esfuerzo adicional a profesores y estudiantes. Esta es una razón 
adicional para que el trabajo de estudiantes y tutores tenga su pequeña recompensa en forma de 
publicación en nuestra revista. 
Tengo que hacer una mención especial al esfuerzo y el trabajo de los miembros del equipo 
decanal que, en estas condiciones, ha coordinado este número de la revista. 
Como siempre, espero que el contenido sea de su agrado y desde el Comité de Redacción 
expresamos nuestro deseo de que este proyecto siga teniendo continuidad en los próximos años. 
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